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パチョーリ（Luca Pacioli）による数学書「スンマ」（Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni 
et Proportionalita 1494 年）と言われている。我々は、その｢スンマ｣の出版 500 年祭が開催され










 平成 13 年に四年制の嘉悦大学が開設され、嘉悦女子短期大学は、嘉悦大学短期大学部と改
称された。嘉悦大学の学部名は、ドイツ経営学を参考として Betriebswirtschaft の意味から経
営経済学部が設置された。簿記会計教育としては、必修科目として 1 年次に「簿記」を設置






 平成 22 年に嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科修士課程および平成 24 年に博士課程が開
設された。また、嘉悦大学も平成 24 年にビジネス創造学部が開設され、二学部制による教育
体制が布かれている。学部から大学院博士課程までの一貫した最高教育システムが加藤寛前
学長により整備され、「学びのインセンティブ」のある教育環境が提供されている。 
 今後は、世界に発信できる教育を如何に提供できるかが、高等教育として重要なポイント
になると考える。いわゆる、実質のある教育が問われる時代となるであろう。嘉悦大学のま
すますのご発展を期待している。 
 嘉悦大学を退任するにあたり、時勢の然らしめたものとはいえ、昭和から平成への約三十
数年間の推移を眺めてきた自分にとって感慨無量なものがある。簿記会計学とともに生きて
きた半生を顧みて、ご指導いただいた皆様に感謝を申し上げる。 
 最後に、研究者の道を導いてくれた中原章吉駒澤大学名誉教授、大学院で指導教授として
貴重なご教授をいただいた木村重義東京大学名誉教授、公私ともに多大なご指導をいただい
た嘉悦克理事長に心より感謝を申し上げる次第である。 
  
 
 
 
